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Educação Ambiental nas Aulas de Língua 
Environmental education in Portuguese language 
classes   
4HYPHKV9VZmYPVKV5HZJPTLU[V9PILPYV(S]LZ<UP]LYZPKHKLKL)YHZxSPH)YHZPS
Resumo 
Este trabalho propõe-se a divulgar os resultados de uma pesquisa desenvolvida em duas turmas 
KH¡ZtYPLKV,UZPUV4tKPVLT\THLZJVSHWISPJHKV+PZ[YP[V-LKLYHS)YHZxSPH)YHZPSK\YHU[L
V HUV SL[P]V KL   6 VIQL[P]V MVP HUHSPZHY V LUZPUV KL 3xUN\H 7VY[\N\LZH L H ,K\JHsqV
Ambiental, partindo-se da postulação de que é possível a integração dessas duas áreas. Para 
isso, abordamos o ensino de Língua Portuguesa, a Educação Ambiental e a interdisciplinaridade. 
A geração de dados para esta análise se deu através da pesquisa-ação, cujos instrumentos foram 
observação, aplicação de questionário, conversa gravada, produção de diário de itinerância, 
elaboração e aplicação de sequências didáticas. Os resultados evidenciam que é possível sim 
unir Língua Portuguesa e Educação Ambiental, com a prática da interdisciplinaridade, conforme a 
H]HSPHsqVKVZPTWSPJHKVZUHWLZX\PZH!HS\UVZWYVMLZZVYHLWLZX\PZHKVYH(WHY[PYKHL_WLYPvUJPH
desenvolvida, vislumbra-se a possibilidade de um trabalho integrado do ensino de língua materna 
e da temática ambiental na educação básica. 
Astract
This work presents the results of a research carried out in two classes of the senior year of 
OPNOZJOVVSPUHW\ISPJZJOVVSVM[OL-LKLYHS+PZ[YPJ[)YHaPSPU[OLZJOVVS`LHYVM^P[O
the purpose of analyzing the interdisciplinary study of textual genres integrating the areas of 
Environmental Studies and Portuguese as a mother tongue. Our basic assumption was that 
[OL^VYR^P[O[L_[\HSNLUYLZJHUVɈLYHUZ^LYZ[VZVJPVJ\S[\YHSHZ^LSSHZ[VSPUN\PZ[PJPZZ\LZ
The generation of data for this analysis was through action research, whose instruments were 
watching, a questionnaire, recorded conversation, daily production of roaming, development 
and implementation of didactic sequences. The participants were the students, the teacher 
and the researcher. The results indicate the adequacy of an academic work integrating 
Portuguese as a mother tongue and the transversal themes of the basic education curriculum 
in Brazil.
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Introdução
 
5V)YHZPSH3LPU¢  KLKLHIYPSKL
1999, instituiu a Política Nacional de Edu-
cação AmbientalJVTVWHY[LKHMVYTHsqV
WHYHHJPKHKHUPH:LN\UKVLZZH7VSx[PJH
H,K\JHsqV(TIPLU[HS“é um componente 
essencial e permanente da educação na-
cional, devendo estar presente, de forma 
articulada, em todos os níveis e modalida-
des do processo educativo”. Um dos ob-
QL[P]VZKLZZHLK\JHsqVtVLZ[xT\SVLV
MVY[HSLJPTLU[VKL\THJVUZJPvUJPHJYx[PJH
ZVIYLHWYVISLTm[PJHHTIPLU[HSLZVJPHS
 
7HYHPZZVH3LPWYL]vUVHY[PNV¢WHYm-
NYHMV¢PUJPZVZ0L0=“o desenvolvimento 
de instrumentos e metodologias, visando 
à incorporação da dimensão ambiental, de 
forma interdisciplinar, nos diferentes níveis 
e modalidades de ensino” e “a busca de 
alternativas curriculares e metodológicas 
de capacitação na área ambiental”.  7YL-
]vHPUKHX\LH,K\JHsqV(TIPLU[HS,(
ZLYm KLZLU]VS]PKH JVTV \TH WYm[PJH PU-
[LNYHKHJVU[xU\HLWLYTHULU[LMYPZHUKV
X\L H TLZTH UqV KL]L ZLY PTWSHU[HKH
JVTVKPZJPWSPUHLZWLJxÄJHUVJ\YYxJ\SV
+LU[YV KLZZH WLYZWLJ[P]H UVZ WLYN\U-
[HTVZ ZL V [YHIHSOV H WHY[PY KVZ [LTHZ
[YHUZ]LYZHPZ i[PJH 7S\YHSPKHKL *\S[\YHS
4LPV (TIPLU[L :HKL 6YPLU[HsqV :L-
_\HS ;YHIHSOV L *VUZ\TV WVKLYPH ZLY
integrado ao ensino dos gêneros textu-
HPZUHZH\SHZKL3xUN\H7VY[\N\LZH 0ZZV
UVZSL]V\HYLÅL[PYZVIYLX\LZ[LZZVJPHPZ
contemporâneas, sobre as quais os temas 
[YHUZ]LYZHPZVMLYLJLT PUTLYHZWVZZPIPSP-
KHKLZWHYHV\ZVKHWHSH]YHLZJYP[HWLY-
TP[PUKVT\P[HZHY[PJ\SHsLZJVTHmYLHKL
3xUN\H7VY[\N\LZHJVTVHWVZZPIPSPKHKL
de poder expressar-se autenticamente so-
IYLX\LZ[LZLML[P]HZ7VY[HU[VVZ[LTHZ
[YHUZ]LYZHPZHIYPYHTHWVZZPIPSPKHKLKL\T
[YHIHSOVPU[LNYHKVKLZ[HZK\HZmYLHZ!3xU-
N\H7VY[\N\LZHL,K\JHsqV(TIPLU[HS
Assim, a questão central no contexto des-
te estudo foi: Como integrar Língua Portu-
guesa e a Educação Ambiental ao se ensi-
nar gêneros textuais? 
5V HU[PNV TVKLSV KL LUZPUV KL 3xUN\H
7VY[\N\LZH HZ H[P]PKHKLZ KL SLP[\YH L
WYVK\sqV KL [L_[VZ KLZJVUZPKLYH]HT HZ
JVUKPsLZ KL WYVK\sqV L HZ JHYHJ[LYxZ-
[PJHZKVZNvULYVZ"HZWYm[PJHZKLNYHTm-
[PJH LYHTKLZ]PUJ\SHKHZKL ZP[\HsLZKL
\ZV VYPLU[HKHZ WLSH UVYTH[PaHsqV L UqV
WLSHYLÅL_qV5VUV]VTVKVKLLUZPUVL
HWYLUKPaHNLTWYVWVZ[VWLSVZ7*57HYo-
TL[YVZ*\YYPJ\SHYLZ5HJPVUHPZVZHS\UVZ
KL]LT ZLY JVSVJHKVZ LT “situação de 
produção de linguagem”; U\THZP[\HsqV
TPTt[PJH LT YLSHsqV n ZP[\HsqV VYPNPUHS
KLWYVK\sqVKVNvULYVX\HSX\LYX\LZLQH
LSLLJVTPZZV[YHIHSOHYZPT\S[HULHTLU[L
LZJYP[HSLP[\YHLYLÅL_qVTL[HSPUN\xZ[PJHZ
JVUK\aPKHZWLSVNvULYVLTX\LZ[qV
([LU[LTVZ WHYH V MH[V KL X\L VZ 7*5
destacam os gêneros textuais das instân-
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,K\JHsqV(TIPLU[HSUHZ(\SHZKL3xUN\H
JPHZ WISPJHZ JVUZPKLYHKVZ KL KVTxUPV
M\UKHTLU[HS WHYH H LML[P]H WHY[PJPWHsqV
ZVJPHS" X\L H ,K\JHsqV (TIPLU[HS [LT
JVTV\TKVZZL\ZVIQL[P]VZVLZ[xT\SVL
MVY[HSLJPTLU[VKL\THJVUZJPvUJPHJYx[PJH
ZVIYL H WYVISLTm[PJH HTIPLU[HS L ZVJPHS"
X\L H ,K\JHsqV (TIPLU[HS ZLYm KLZLU-
]VS]PKHJVTV\THWYm[PJH PU[LNYHKHUqV
KL]LUKV ZLY PTWSHU[HKH JVTV KPZJPWSPUH
LZWLJxÄJH UV J\YYxJ\SV , THPZ! \T KVZ
[LTHZ[YHUZ]LYZHPZWYL]PZ[VZUVZ7*5tV
4LPV(TIPLU[L*VTVMHaLYPZZV&iVX\L
ZLWYL[LUKxHTVZKLZJVIYPYHVSVUNVKHPU-
]LZ[PNHsqV
 ( WHY[PY KLZZHZ JVSVJHsLZ KPZJ\[PTVZ
VX\L]LTHZLYH,K\JHsqV(TIPLU[HSL
X\HSHZ\HYLSL]oUJPHUVJVU[L_[VT\UKPHS
H[\HS0UPJPHSTLU[L]HSLYLZZHS[HYX\LJVU-
forme (5+9(+,  VZ ZLYLZ O\TH-
UVZ VJ\WHYHT L KLÄUPYHT JVTV ZLYPH V
\ZVKH[LYYH\[PSPaHUKVZL\ZYLJ\YZVZUH-
[\YHPZYLUV]m]LPZLUqVYLUV]m]LPZHWLUHZ
PU[LYLZZHKVZUHZ\HWY}WYPHZVIYL]P]vUJPH
0ZZV YL]LSH \T JVTWVY[HTLU[V WYLKH[}-
YPV LT YLSHsqV n UH[\YLaH X\L M\UKV\ V
T\UKV KL OVQL! “caótico, desarmônico, 
desequilibrado e ambientalmente doente” 
)9(:03  !
7VYLZZLZWYVISLTHZtX\LZLHWYLZLU[H
H,(JVTV\THZHxKH]Pm]LSWHYHHJVUZ-
[Y\sqV KL \T )YHZPS Z\Z[LU[m]LS LU[LU-
KPKV JVTV \T WHxZ ZVJPHSTLU[L Q\Z[V L
HTIPLU[HSTLU[L ZLN\YV 0ZZV WVYX\L HZ
estratégias de enfrentamento da proble-
mática ambiental, para surtirem o efeito 
KLZLQm]LS UH JVUZ[Y\sqV KL ZVJPLKHKLZ
Z\Z[LU[m]LPZ LU]VS]LT \TH HY[PJ\SHsqV
coordenada entre todos os tipos de inter-
]LUsqVHTIPLU[HSKPYL[H PUJS\PUKVULZZL
JVU[L_[VHZHsLZLTLK\JHsqVHTIPLU-
[HSZLN\UKVV7YVNYHTH5HJPVUHSKL,K\-
JHsqV(TIPLU[HS7YV5,(
6 (Y[ ¢ KH 3LP JVUJLP[\H H ,K\JHsqV
Ambiental como “processos por meio dos 
quais o indivíduo e a coletividade constro-
em valores sociais, conhecimentos, habi-
lidades, atitudes e competências voltadas 
para a conservação do meio ambiente, bem 
como o uso comum do povo, essencial à 
sadia qualidade de vida e sua sustentabili-
dade.”6Z7*5LZ[qVLTJVUZVUoUJPHJVT
LZZL JVUJLP[V HV HÄYTHYLT X\L V TLPV
HTIPLU[LVJVYWVLHZHKLMHaLTWHY[L
KL\TJVU[L_[VX\LTLYLJLJVUZPKLYHsqV
LZWLJxÄJH(ÄYTHT HPUKH X\L JVUK\[HZ
HTIPLU[HSPZ[HZYLZWVUZm]LPZZ\ILU[LUKLT
um protagonismo forte no presente e que 
WHYH KLZLU]VS]vSHZ t PTWVY[HU[L X\L VZ
JVUOLJPTLU[VZ KHZ *PvUJPHZ KH 4H[L-
Tm[PJHLKHZ3PUN\HNLUZZLQHTYLSL]HU[LZ
na compreensão das questões ambientais 
mais próximas, indicando claramente a 
interdisciplinaridade como a possibilidade 
KL Z\H PTWSLTLU[HsqV 7*5,4 
5LZZHWLYZWLJ[P]HL_WSPJP[HTVZVVIQL[P]V
da pesquisa: Analisar o ensino de gêneros 
[L_[\HPZ PU[LNYHUKV 3xUN\H 7VY[\N\LZH L
,K\JHsqV(TIPLU[HSUV,UZPUV4tKPV
Neste artigo, abordaremos as perspecti-
]HZ KH ,K\JHsqV(TIPLU[HS L KV LUZPUV
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HZ MVYTHZKLJVUOLJLY"tWYVK\[VLWYV-
K\sqV J\S[\YHS KHZ WYm[PJHZ ZVJPHPZ" [LT
JHYm[LYKPHS}NPJV7VY[\KVPZZVHYLÅL_qV
sobre as linguagens, no mundo contem-
porâneo, é “uma garantia de participação 
ativa na vida social, a cidadania desejada” 
W
(VSL]HYLZZHJVTWYLLUZqVKLSPUN\HNLT
WHYH V LUZPUV KH 3xUN\H 7VY[\N\LZH VZ
7*5,4HKV[HTV [L_[VJVTVH\UPKHKL
ImZPJH KH SPUN\HNLT ]LYIHS L H M\UsqV
JVT\UPJH[P]HJVTVVLP_VKL Z\HH[\HSP-
aHsqVLHYHaqVKVH[VSPUN\xZ[PJVZLUKV
que o primeiro é “compreendido como a 
fala e o discurso que se produz”.*VTVZL
percebe, “Essa concepção destaca a na-
tureza social e interativa da linguagem, em 
contraposição às concepções tradicionais, 
KL 3xUN\H 7VY[\N\LZH UV ,UZPUV 4tKPV
UV)YHZPSL[HWHKHLK\JHsqVLTX\LKL-
ZLU]VS]LTVZHWLZX\PZH+LZJYL]LYLTVZ
JVTVZLKL\HPU]LZ[PNHsqVLX\HPZZL\Z
YLZ\S[HKVZ
Língua Portuguesa no 
currículo do Ensino Médio
 
,TYLSHsqVnmYLHKL3PUN\HNLUZ*}KPNVZ
e suas Tecnologias, as primeiras conside-
YHsLZZqVHKLX\LHSPUN\HNLTUVZ7H-
YoTL[YVZ*\YYPJ\SHYLZ5HJPVUHPZKV,UZPUV
4tKPV¶7*5,4)9(:03   tLU[LU-
KPKH JVTV [YHUZKPZJPWSPUHY WVY UH[\YLaH"
Z\HYHaqVtHWYVK\sqVKLZLU[PKV"t\TH
OLYHUsHZVJPHS"WLYTLPHVJVUOLJPTLU[VL
8\HKYV¶*VTWL[vUJPHZLOHIPSPKHKLZKL37-VU[L!7*5,4)9(:03   !
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TLU[VKHSPUN\HNLTVYHSLZJYP[HZP[\HKH
LTJVU[L_[VZKP]LYZVZKL\ZVWHYHKPML-
rentes propósitos e de maneira adequada 
HH\KPvUJPHZ]HYPHKH!
Assim, mesmo indiretamente, o gênero 
é tomado como objeto de ensino dentro 
KLZZLZYLMLYLUJPHPZX\LJVU]VJHTVJVU-
JLP[V ,SH LZJSHYLJL HPUKH X\L “não se 
trata de um modismo”, “se trata de deses-
tabilizar práticas didáticas cristalizadas”, 
WVPZQmUqVZLY]LTTHPZnZULJLZZPKHKLZ
sociais colocadas para a escola nos dias 
H[\HPZ 0KLT!  5VZ 7HYoTL[YVZ *\Y-
YPJ\SHYLZ UHJPVUHPZ  7*5 KV [LYJLPYV L
X\HY[V JPJSVZ KV ,UZPUV -\UKHTLU[HS KL
3xUN\H 7VY[\N\LZH )9(:03  ! Qm
Om H HÄYTHsqVKLX\L H \UPKHKLImZPJH
do ensino só pode ser o texto e que, por-
[HU[VHUVsqVKLNvULYVJVUZ[P[\[P]HKV
texto, precisa ser tomada como objeto de 
LUZPUV
7VYZ\H]LaHV[YH[HYKHJVTWL[vUJPH[L_-
[\HSVZ7*5 )9(:03WKLP-
xam claro que quando se pensa no traba-
SOVJVT[L_[VZ\TJVUJLP[VPUKPZWLUZm]LS
t V KL NvULYVZ [L_[\HPZ6 [YHIHSOV WYV-
posto com textos considera que: alguns 
[LTHZWVKLTZLYTHPZILTKLZLU]VS]PKVZ
HWHY[PYKLKL[LYTPUHKVZNvULYVZ"NvULYVZ
JVUZHNYHKVZWLSH [YHKPsqVJVZ[\THT [LY
\THLZ[Y\[\YHJVTWVZPJPVUHSTHPZKLÄUP-
KH"HZLZJVSOHZX\LVH\[VYVWLYHUHSxU-
N\HKL[LYTPUHTV LZ[PSV KV [L_[V -PJHT
L_WSxJP[HZHX\PHZ]HU[HNLUZKLZLHIHU-
KVUHYV[YHKPJPVUHSLZX\LTHKHUHYYHsqV
deslocadas do uso social” 0KLT! 6
quadro abaixo mostra as competências 
L OHIPSPKHKL H ZLYLT KLZLU]VS]PKHZ LT
3xUN\H7VY[\N\LZHKLHJVYKVJVTVZ7*-
5,4
(WLZHYKLVZ7*5,4KLZ[HJHYLTHUH[\-
YLaHZVJPHSKH SPUN\HNLTLJVUZPKLYHYLT
V[YHIHSOVJVTVZ[L_[VZYLSHJPVUHUKVVZ
JVTZL\ZJVU[L_[VZTLKPHU[LHUH[\YLaH
H M\UsqVHVYNHUPaHsqVHLZ[Y\[\YHLHZ
JVUKPsLZ KL WYVK\sqV L YLJLWsqV UqV
se referem explicitamente aos gêneros 
[L_[\HPZ (StT KV X\L JVUMVYTL HUmSPZL
de 4(9*<:*/0  VZNvULYVZ SLT-
brados nesse documento são menos co-
T\UZKVX\LMVYT\SmYPVZJHY[HZIPSOL[LZ
KVJ\TLU[VZ YLJLP[HZ I\SHZ HUUJPVZ
OVY}ZJVWVZ KPmYPVZ H[H KL JVUKVTxUPV
os que seriam mais naturalmente estuda-
KVZUHLZJVSHWVPZ [YHK\aLTULJLZZPKH-
KLZZVJPHPZYLHPZ
9VQV HUHSPZH X\L LTIVYH H THPVY WHY[L
dos referenciais, tanto no Brasil quanto em 
V\[YVZWHxZLZUqV [VTLTL_WSPJP[HTLU[L
o gênero como objeto de ensino e organi-
aHKVYKVJ\YYxJ\SV[VKVZMHaLTTLUsqVH
\TJVUQ\U[VKLWYPUJxWPVZ L JVUJLWsLZ
THPZ V\TLUVZ JVT\T! H LK\JHsqV SPU-
N\xZ[PJHImZPJHWHYHH]PKHVHWYLUKPaHKV
HJPKHKHUPHLV[YHIHSOV"VLUZPUVKHSP[L-
YH[\YHJVTVHJLZZVnZ[YHKPsLZJ\S[\YHPZ
¸OLYHUsHZ¹" H ULJLZZPKHKL KL [YHIHSOV
JVTHZKPMLYLU[LZTxKPHZTVKHSPKHKLZKL
SPUN\HNLTL[LJUVSVNPHZKH PUMVYTHsqVL
KH JVT\UPJHsqV" H HUmSPZL KV M\UJPVUH-
,K\JHsqV(TIPLU[HSUHZ(\SHZKL3xUN\H
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LYLZZHS[HYHTHHIVYKHNLTPU[LYHJPVUPZ[H
(HZZ\UsqVKLZZLWVZPJPVUHTLU[VHWVU[H
WHYH \T [YHIHSOV X\L PU]PZ[H UH YLÅL_qV
sobre as normas gramaticais e socioprag-
Tm[PJHZWHYH\THH[\HsqVILTZ\JLKPKH
UHZWYm[PJHZZVJPHPZKL\ZVKHSxUN\H
(WLYZWLJ[P]HKV[YHIHSOVHWHY[PYKVZNv-
ULYVZKPZJ\YZP]VZUVLUZPUVKLSxUN\HTH-
[LYUHUV)YHZPSHWHY[PYKVÄUHSKHKtJHKH
KL   PUPJPHSTLU[LUVZ YLMLYLUJPHPZKV
,UZPUV-\UKHTLU[HS[HTItTPUKPJHHYL-
VYPLU[HsqVWLSHX\HSVZSP]YVZKPKm[PJVZKL
3xUN\H 7VY[\N\LZH KL]LYPHT WHZZHY UVZ
HUVZZLN\PU[LZ MHaLUKVJVTX\LJVU[L-
KVZJVTVNvULYVZ [L_[\HPZ L JVU[L_[VZ
ZVJPVJVT\UPJH[P]VZ ZL [VYUHZZLT JVUKP-
sqV WHYH HWYV]HsqV JPYJ\SHsqV L \[PSPaH-
sqV KVZ SP]YVZ KPKm[PJVZ KL 3xUN\H 7VY-
[\N\LZHKV,UZPUV4tKPVUVWHxZ5LZZH
WLYZWLJ[P]HHSLP[\YHLHWYVK\sqVKL[L_-
[VZ H[P]PKHKLZ JLU[YHPZ KV SP]YV KPKm[PJV
[P]LYHTX\LZLYYLZZPNUPÄJHKHZJVUMVYTL
expõem 7,;9650 e 4,36!
,T YLSHsqV HVZ SP]YVZ KPKm[PJVZ J\TWYL
PUMVYTHY X\L V .\PH KL SP]YVZ KPKm[PJVZ
KV 753+ KL  KV JVTWVULU[L 3xU-
N\H 7VY[\N\LZH L_WL JSHYHTLU[L X\L
VZVIQL[P]VZKHmYLHKLSPUN\HNLUZLZ\HZ
[LJUVSVNPHZ ZqV L_[LUZP]VZ nZ KPMLYLU[LZ
competências que as práticas sociais da 
PU[LYHsqVO\THUH(KX\PYPY JVUOLJPTLU-
[VZULZZHmYLH]HP HStTKLZHILYVJVU-
junto de normas gramaticais que regulam 
V \ZV ZVJPHSTLU[L WYLZ[PNPHKV KH SxUN\H
0ZZV X\LY KPaLY X\L V LUZPUV KL 3xUN\H
KH KLZJYPsqV L KH KPZZLY[HsqV WHYH ZL
HKV[HYHWLYZWLJ[P]HKLX\LHLZJVSHKL]L
incorporar em sua prática de leitura e pro-
K\sqVVZNvULYVZÄJJPVUHPZV\UqVÄJJPV-
nais, que circulam socialmente como: na 
literatura (o poema, o conto, o romance, o 
[L_[VKYHTm[PJV"UV QVYUHSPZTVHUV[HH
UV[xJPHHYLWVY[HNLTVHY[PNVKLVWPUPqV
VLKP[VYPHSHJHY[HKVSLP[VY"UHZJPvUJPHZ
V[L_[VL_WVZP[P]VV]LYIL[LVLUZHPV"UH
publicidade (a propaganda institucional, o 
HUUJPV"UVKPYLP[V HZ SLPZVZLZ[H[\[VZ
HZKLJSHYHsLZKLKPYLP[VZ
(W}Z H W\ISPJHsqV KVZ 7*5 LT 
MVYHTW\ISPJHKHZUV]HZ6YPLU[HsLZ*\Y-
YPJ\SHYLZ WHYH V ,UZPUV 4tKPV 6*,4
elaboradas a partir de ampla discussão, 
PUPJPHKHLT JVTHZLX\PWLZ [tJUP-
JHZKVZ:PZ[LTHZ,Z[HK\HPZKL,K\JHsqV
WYVMLZZVYLZ L HS\UVZ KH YLKL WISPJH L
com representantes da comunidade aca-
KvTPJH ,ZZL [YHIHSOV YLZ\S[V\ KH KL-
THUKHWVY\THKPZJ\ZZqVKVZ7*5VI-
QL[P]HUKV HWYVM\UKHY H JVTWYLLUZqV KL
pontos não entendidos por professores 
L WLZX\PZHKVYLZ L HWVU[HY HS[LYUH[P]HZ
KPKm[PJVWLKHN}NPJHZWHYHV[YHIHSOVUHZ
LZJVSHZ
(Z 6*,4 )9(:03 ! YLMVY-
sHYHT H WLYZWLJ[P]H KV [YHIHSOV H WHY[PY
dos gêneros textuais, considerando-se 
HZ]HYPHsLZUVWYVJLZZVKLWYVK\sqVL
YLJLWsqV KVZ [L_[VZ LT Z\HZ TS[PWSHZ
KPTLUZLZSPUN\xZ[PJH[L_[\HSZVJPVWYHN-
Tm[PJH LKPZJ\YZP]H JVNUP[P]VJVUJLP[\HS
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7HYH[HU[VKHZJVSLsLZX\LWHZZHYHT
WLSHH]HSPHsqVUV753+MVYHTHWYV-
]HKHZ  X\L WVY KPMLYLU[LZ JHTPUOVZ
L NYH\Z KL LÄJmJPH [YHaLT [L_[VZ PUMVY-
THsLZ JVUJLP[VZ UVsLZ L H[P]PKHKLZ
JHWHaLZKLJVSHIVYHYLTTHPVYV\TLUVY
HSJHUJLJVTVZVIQL[P]VZVÄJPHPZLZ[HIL-
lecidos para cada um dos grandes objetos 
KLLUZPUVKH37UV,UZPUV4tKPV!SLP[\YH
WYVK\sqV KL [L_[VZ LZJYP[VZ VYHSPKHKL
JVUOLJPTLU[VZSPUN\xZ[PJVZLSP[LYmYPVZ(Z
YLZLUOHZ LSHIVYHKHZ WLSVZ HUHSPZ[HZ ZV-
IYLJHKHJVSLsqVL_WSPJP[HYHTJVTVLLT
X\LTVTLU[VZJHKHJVSLsqV[YHIHSOHJVT
SLP[\YHJVTWYVK\sqVKL[L_[VZJVTVYH-
SPKHKLJVTHUmSPZLLYLÅL_qVZVIYLHSxU-
N\HLJVTVZJVUOLJPTLU[VZSPUN\xZ[PJVZ
SP[LYmYPVZJVYYLZWVUKLU[LZ YL]LSHUKVX\L
T\P[HZ PU]LZ[PYHT KL MVYTHTHPZ JVUZPZ-
[LU[LUHZPUV]HsLZLUX\HU[VV\[YHZWLY-
THULJLTTHPZ [YHKPJPVUHPZ 5VLU[HU[V
UqVZLWVKLKPaLYX\L\THKHKHJVSLsqVt
PU[LPYHTLU[LPUV]HKVYHV\[YHKPJPVUHSPZZV
WVKL]HYPHYUVZKPMLYLU[LZLP_VZKVLUZPUV
KH SxUN\H VYH ZLUKV THPZ WLYTLm]LS nZ
UV]HZVYPLU[HsLZWHYHVLUZPUVKL37VYH
UqV)9(:03IW
Educação Ambiental no cur-
rículo do Ensino Médio 
 
6(Y[PNV¢KHZ+PYL[YPaLZ*\YYPJ\SHYLZ5H-
JPVUHPZKV,UZPUV4tKPV+*5,4*65-
:,3/65(*065(3+,,+<*(h²6  
7VY[\N\LZHKL]L HU[LZ KL [\KV WYVTV-
]LYHHTWSPHsqVKHZJVTWL[vUJPHZJVT\-
UPJH[P]HZQmHKX\PYPKHZUVZWYPTLPYVZHUVZ
KVJVU]x]PV ZVJPHSWLSV PUJLU[P]Vn SLP[\-
YHnLZJYP[HnVYHSPKHKLWISPJHMVYTHSn
análise dos diferentes objetos textuais que 
JPYJ\SHT LT KPMLYLU[LZ Z\WVY[LZ 5LZZL
JVU[L_[VV SP]YVKPKm[PJVHZZ\TL\TWH-
WLSZPNUPÄJH[P]VWVYYLWYLZLU[HY\TVIQL[V
J\S[\YHSKL]LUKVZLYWYVK\aPKVJVUMVYTL
um quadro de fundamentos teórico-me-
todológicos e destinado a orientar as ati-
]PKHKLZKVLUZPUVLZJVSHY PUKPJHUKV\T
JHTPUOVLL_WSPJP[HUKVHZWPZ[HZKLJVTV
H[PUNPYHZTL[HZWYL[LUKPKHZ
5LZZLZLU[PKVV SP]YVKPKm[PJVKL]LKLZ-
pertar o interesse do aluno para questões 
ILTTHPZHTWSHZLYLSL]HU[LZZVJPHSTLU-
[L"MH]VYLJLYHJVU]P]vUJPHKVHS\UVJVT
KPMLYLU[LZ YLWYLZLU[HsLZ KL SPUN\HNLT
com diferentes modalidades de tipos e gê-
neros de textos, de épocas, regiões, fun-
sLZYLNPZ[YVZKP]LYZPÄJHKVZ"MH]VYLJLYH
MVYTHsqVKL\TSLP[VYJYx[PJVL PU[LYH[P]V
JHWHa KL \S[YHWHZZHY HTLYH KLJVKPÄJH-
sqV KL ZPUHPZ L_WSxJP[VZ" L KLZLU]VS]LY
nos alunos competências da expressão 
oral e da escrita, com diferentes propósi-
[VZJVT\UPJH[P]VZLUx]LPZKLMVYTHSPKHKL
7VY[HU[VVSP]YVKPKm[PJVX\Lt\THWVPV
ILT HJLZZx]LS WHYH V WYVMLZZVY WYLJPZH
H[LUKLY n KLTHUKH KH LZJVSH WVY SP]YVZ
X\LWYPVYPaLTYLHSTLU[LHHTWSPHsqVKHZ
JVTWL[vUJPHZKVZHS\UVZUHWYVK\sqVL
UH YLJLWsqV KHZ KPMLYLU[LZ WYm[PJHZ KHZ
KP]LYZHZSPUN\HNLUZ)9(:03! 
,K\JHsqV(TIPLU[HSUHZ(\SHZKL3xUN\H
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HWYLZLY]HsqVKH]PKHHZJVUKPsLZKL
]PKH L HZ JVUJLWsLZ KL KLZLU]VS]P-
TLU[VZ\Z[LU[m]LS0KLT!
࠮ .LVNYHÄH! HUHSPZHY L JVTWHYHY PU[LY-
KPZJPWSPUHYTLU[L HZ YLSHsLZ LU[YL
WYLZLY]HsqVLKLNYHKHsqVKH ]PKHUV
WSHUL[H[LUKVLT]PZ[HVJVUOLJPTLU-
[VKHZ\HKPUoTPJHLHT\UKPHSPaHsqV
dos fenômenos culturais, econômicos, 
[LJUVS}NPJVZ L WVSx[PJVZ X\L PUJPKLT
ZVIYLHUH[\YLaHUHZKPMLYLU[LZLZJH-
SHZ! VJHS YLNPVUHS UHJPVUHS L NSVIHS"
PKLU[PÄJHYHUHSPZHYLH]HSPHYV PTWHJ[V
KHZ [YHUZMVYTHsLZ UH[\YHPZ ZVJPHPZ
LJVUTPJHZ J\S[\YHPZ L WVSx[PJHZ UV
ZL\¸S\NHYT\UKV¹JVTWHYHUKVHUH-
SPZHUKVLZPU[L[PaHUKVHKLUZPKHKLKHZ
YLSHsLZL[YHUZMVYTHsLZX\L[VYUHT
JVUJYL[HL]P]PKHHYLHSPKHKL )9(:03
   !
5HZ6YPLU[HsLZ*\YYPJ\SHYLZWHYHV,UZP-
UV4tKPVKHZ*PvUJPHZKH5H[\YLaH4H[L-
Tm[PJHLZ\HZ;LJUVSVNPHZ H!
VZJVU[LKVZYLMLYLU[LZnIPVKP]LYZPKHKL
LZ[qV HNY\WHKVZ UVZ [LTHZ ¸0U[LYHsqV
LU[YL VZ ZLYLZ ]P]VZ¹ L ¸+P]LYZPKHKL KH
]PKH¹ 6 KVJ\TLU[V HÄYTH X\L ]P]LTVZ
U\TWHxZJVT\THKHZTHPVYLZIPVKP]LY-
sidades do planeta, sendo essa uma das 
YHaLZWHYHX\LVZJPKHKqVZ[LUOHTJV-
UOLJPTLU[VKLZZHKP]LYZPKHKLIPVS}NPJHL
compreendam sua responsabilidade sobre 
LZZLJVU[L_[V6YPLU[HWHYHX\LVZJVU[L-
KVZYLSHJPVUHKVZnIPVKP]LYZPKHKLZLQHT
apresentados de forma a permitir que o 
HS\UVWLYJLIHH PTWVY[oUJPHKHIPVKP]LY-
KLÄULJVTV\THKHZ ÄUHSPKHKLZKV,U-
ZPUV4tKPVHJVUZ[P[\PsqVKLZPNUPÄJHKVZ
ZVJPHSTLU[L JVUZ[Y\xKVZ L YLJVUOLJPKVZ
JVTV ]LYKHKLPYVZ ZVIYL V T\UKV MxZPJV
e natural, sobre a realidade social e po-
Sx[PJH ,T ]PY[\KL KH PTWVY[oUJPH X\L ZL
KL]LKHYnZJVUK\[HZHTIPLU[HSPZ[HZYLZ-
WVUZm]LPZV[L_[V[HTItTKLMLUKLX\LV
JVUOLJPTLU[VKH YLHSPKHKLTHPZWY}_PTH
WVKLTV[P]HY V HS\UV H JVTWYLLUKLY HZ
JVTWSL_HZYLSHsLZLU[YLVSVJHSLVUx]LS
mais global, podendo-se articulá-la com 
\T KVZ M\UKHTLU[VZ KH ]PKH ZVJPL[mYPH!
VM\UKHTLU[VMxZPJVHTIPLU[HS0ZZVWVKL
acontecer em um o processo pedagógico 
X\LPUJS\HHYLHSPaHsqVKLH[P]PKHKLZWYm-
[PJHZJVTV]PZP[HZHYLZLY]HZKLWYLZLY]H-
sqVHTIPLU[HSWVYL_LTWSV
,T YLSHsqV H LZZH [LTm[PJH VZ7HYoTL-
[YVZ*\YYPJ\SHYLZ5HJPVUHPZKV,UZPUV4t-
KPV7*5,4)9(:03   [YH[HTTHPZ
LZWLJPÄJHTLU[LKHX\LZ[qVHTIPLU[HSUHZ
KPZJPWSPUHZ)PVSVNPHL.LVNYHÄHUVoTIP[V
KHZ JVTWL[vUJPHZ YLMLYLU[LZ n JVU[L_[\-
HSPaHsqVZVJPVJ\S[\YHSJVTVZLWVKL]LY!
࠮ )PVSVNPH! YLJVUOLJLY V ZLY O\THUV
como agente e paciente de transfor-
THsLZ PU[LUJPVUHPZ WVY LSL WYVK\aP-
KVZUV ZL\HTIPLU[L" Q\SNHY HsLZKL
PU[LY]LUsqV PKLU[PÄJHUKVHX\LSHZX\L
]PZHT n WYLZLY]HsqV L n PTWSLTLU[H-
sqVKHZHKL PUKP]PK\HSJVSL[P]HLKV
HTIPLU[L" PKLU[PÄJHY HZ YLSHsLZ LU[YL
V JVUOLJPTLU[V JPLU[xÄJV L V KLZLU-
]VS]PTLU[V [LJUVS}NPJV JVUZPKLYHUKV
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UTLUVZ UH[\YHPZ V LZWHsV L V [LTWV
0KLT!
4HPZ YLJLU[LTLU[L LT  KL Q\UOV KL
 MVP W\ISPJHKH H 9LZVS\sqV U¢ 
H[\HSPaHUKVHZ+PYL[YPaLZ*\YYPJ\SHYLZ5H-
JPVUHPZ .LYHPZ WHYH H ,K\JHsqV )mZPJH
*65:,3/65(*065(3+,,+<*(h²6
6(Y[¢KLZZHZ+PYL[YPaLZL]PKLU-
JPH X\L V J\YYxJ\SV KH ,K\JHsqV )mZPJH
[LTWHWLSKL PUKPJHKVYKLVWsLZWVSx[P-
cas, sociais, culturais, educacionais e a 
M\UsqVKHLK\JHsqVM\UKHTLU[HZLUHJP-
dadania e na dignidade da pessoa, o que 
pressupõe igualdade, liberdade, pluralida-
KL KP]LYZPKHKL YLZWLP[V Q\Z[PsH ZVJPHS
ZVSPKHYPLKHKLLZ\Z[LU[HIPSPKHKL
,TZL\(Y[ HZ+PYL[YPaLZHÄYTHTX\LH
escola de qualidade adota como centrali-
KHKLVLZ[\KHU[LLHHWYLUKPaHNLTVX\L
WYLZZ\WL H[LUKPTLU[V H ]mYPVZ YLX\PZP-
[VZLU[YLVZX\HPZHYLHSPaHsqVKLWHYJLYPH
com órgãos, tais como os de assistência 
ZVJPHSLKLZLU]VS]PTLU[VO\THUVJPKHKH-
nia, ciência e tecnologia, esporte, turismo, 
J\S[\YHLHY[LZHKLTLPVHTIPLU[L1mV
(Y[LZJSHYLJLX\LSLPZLZWLJxÄJHZX\L
complementam a LDB (por exemplo, a Lei 
X\L PUZ[P[\P\ V7YV5,( KL[LYTPUHTX\L
ZLQHTPUJS\xKVZUVJ\YYxJ\SVJVTWVULU[LZ
UqVKPZJPWSPUHYLZJVTV[LTHZYLSH[P]VZHV
[YoUZP[VHVTLPVHTIPLU[LLnJVUKPsqVL
KPYLP[VZKVPKVZV8\HU[VnJVTWYLLUZqV
do ambiente natural e social, do sistema 
WVSx[PJVKHLJVUVTPHKH[LJUVSVNPHKHZ
HY[LZKHJ\S[\YHLKVZ]HSVYLZLTX\LZL
ZPKHKLWHYHH]PKHUH;LYYH+LZ[HJHZL\Z
JVTWVULU[LZLPU[LYHsLZILTJVTVVZ
MH[VYLZX\LMH]VYLJLTVZL\Z\YNPTLU[VL
HX\LSLZX\LYLZ[YPUNLTZ\HWLYWL[\HsqV
São dois os focos principais desse tema: 
\TJLU[YHKVUHKP]LYZPKHKLKVZVYNHUPZ-
mos e em sua interdependência e o outro 
]VS[HKVWHYHVZPTWHJ[VZJH\ZHKVZWLSHZ
HsLZO\THUHZ*VTPZZVVHZZ\U[VKLP-
xa de ser apenas um tópico dentro de um 
JHWx[\SV KL LJVSVNPH L WHZZH H ZLY [LTH
THPZJLU[YHSLU]VS]LUKVHZWLJ[VZLJVS}-
NPJVZ[H_VUTPJVZLNLUt[PJVZ
(Z6YPLU[HsLZ*\YYPJ\SHYLZWHYHV,UZP-
UV4tKPVKHZ*PvUJPHZ/\THUHZLZ\HZ
;LJUVSVNPHZ I! HWYLZLU[HT H
competência “capacidade de compreen-
der os fenômenos locais, regionais e mun-
diais expressos por suas territorialidades, 
considerando as dimensões de espaço 
e tempo”LHOHIPSPKHKL“capacidade de 
diagnosticar e interpretar os problemas 
sociais e ambientais da sociedade con-
temporânea”,ZZHZ6YPLU[HsLZPUKPJHT
também um conceito básico estruturante 
KH.LVNYHÄHLX\LKL]LZLYJVUZPKLYHKV
ZLTWYLWLSVWYVMLZZVYWHYHSL]HYVHS\UV
H [LY \TH]PZqVKHJVTWSL_PKHKL ZVJPHS
KVT\UKV!VJVUJLP[VKLZVJPLKHKL0ZZV
ZLKL]LnJVUZPKLYHsqVKLX\LHZ YLSH-
sLZZqVWLYTLHKHZWLSVWVKLYX\LZL
HWYVWYPH KVZ [LYYP[}YPVZ V\ KL LZWHsVZ
LZWLJxÄJVZ L KLÄUL H VYNHUPaHsqV KV
LZWHsV NLVNYmÄJV LT Z\HZ KPMLYLU[LZ
THUPMLZ[HsLZ V\ ZLQH HKTP[LZL X\L
processos sociais redimensionam os fe-
,K\JHsqV(TIPLU[HSUHZ(\SHZKL3xUN\H
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(W}ZHHWYV]HsqVKHZUV]HZ+*5,4LT
 KL Q\UOV KVTLZTV HUV MVYHT [HT-
ItTHWYV]HKHZHZ+PYL[YPaLZ*\YYPJ\SHYLZ
5HJPVUHPZ WHYH H ,K\JHsqV (TIPLU[HS
+*5,( )9(:03 I JVUZPKLYHUKV
[VKHH SLNPZSHsqVWLY[PULU[L,TZL\(Y[
¢LZ[HILSLJLX\LHZ+*5,(KL]LTZLY
VIZLY]HKHZ WLSVZ ZPZ[LTHZ KL LUZPUV L
Z\HZ PUZ[P[\PsLZ KL ,K\JHsqV )mZPJH L
KL,K\JHsqV:\WLYPVYJVTVZZLN\PU[LZ
VIQL[P]VZ!
0! ZPZ[LTH[PaHY VZ WYLJLP[VZ KLÄUPKVZ
na citada Lei, bem como os avanços 
que ocorreram na área para que con-
tribuam com a formação humana de 
sujeitos concretos que vivem em de-
terminado meio ambiente, contexto 
histórico e sociocultural, com suas 
condições físicas, emocionais, intelec-
tuais, culturais;
00  LZ[PT\SHY H YLÅL_qV JYx[PJH L WYV-
positiva da inserção da Educação 
Ambiental na formulação, execução e 
avaliação dos projetos institucionais e 
pedagógicos das instituições de en-
sino, para que a concepção de Edu-
cação Ambiental como integrante do 
currículo supere a mera distribuição do 
tema pelos demais componentes;
000VYPLU[HYVZJ\YZVZKLMVYTHsqVKL
docentes para a Educação Básica;
0=  VYPLU[HY VZ ZPZ[LTHZ LK\JH[P]VZ
dos diferentes entes federados.
,TZL\(Y[¢HZ+*5,(YLP[LYHTX\LH
,(YLZWLP[HUKVHH\[VUVTPHKHKPUoTPJH
LZJVSHYLHJHKvTPJHKL]LZLYKLZLU]VS]P-
KHJVTV\THWYm[PJHLK\JH[P]HPU[LNYHKH
L PU[LYKPZJPWSPUHY JVU[xU\H L WLYTHULU[L
fundamenta a sociedade é uma questão 
YL[VTHKHUV(Y[JVTHYLP[LYHsqVKL
X\LLZZLHZWLJ[VKL]LZLYHTWSPHUKVLPU-
[LUZPÄJHUKVNYHKH[P]HTLU[LHVSVUNVKL
[VKVVWYVJLZZVLK\JH[P]V
,ZWLJPÄJHTLU[L LT YLSHsqV HV ,UZPUV
4tKPV H 9LZVS\sqV U¢  HWYV]HKH WLSV
4,* LT  KL QHULPYV  KLÄUL HZ
UV]HZ +PYL[YPaLZ *\YYPJ\SHYLZ 5HJPVUHPZ
WHYHV,UZPUV4tKPV¶+*5,4)9(:03
H,ZZH9LZVS\sqVLTZL\(Y[PNV¢
KLÄUL X\L V ,UZPUV4tKPV LT [VKHZ HZ
Z\HZMVYTHZKLVMLY[HLVYNHUPaHsqVIH-
ZLPHZLLU[YLV\[YVZWYPUJxWPVZUHZ\Z[LU-
[HIPSPKHKLHTIPLU[HSJVTVTL[H\UP]LYZHS
JVTV Qm PUMVYTHTVZHU[LYPVYTLU[L;HT-
ItTHWYLZLU[HVIYPNH[VYPLKHKLKH,K\JH-
sqV(TIPLU[HS3LPU¢    JVT[YH[H-
TLU[V[YHUZ]LYZHSLPU[LNYHKVWLYTLHUKV
[VKV V J\YYxJ\SV UV oTIP[V KVZ KLTHPZ
JVTWVULU[LZJ\YYPJ\SHYLZ(Y[
:LN\UKVLZZHZ+PYL[YPaLZHZLZJVSHZKL-
]LTVYPLU[HYHKLÄUPsqVKL[VKHWYVWVZ[H
curricular tendo presente a sustentabili-
KHKL JVTV WYm[PJH LK\JH[P]H PU[LNYHKH
JVU[xU\HLWLYTHULU[LIHZLHKHUHJVT-
WYLLUZqV KV ULJLZZmYPV LX\PSxIYPV L YLZ-
WLP[VUHZYLSHsLZKVZLYO\THUVJVTZL\
HTIPLU[L7HYHX\LPZZVVJVYYHWYVWLZL
X\L V 7YVQL[V 7VSx[PJV 7LKHN}NPJV 777
KHZLZJVSHZX\LVMLY[HTV,UZPUV4tKPV
JVUZPKLYL H[P]PKHKLZ PU[LNYHKVYHZ HY[xZ[P-
JVJ\S[\YHPZ [LJUVS}NPJHZ L KL PUPJPHsqV
JPLU[xÄJH]PUJ\SHKHZHV[YHIHSOVHVTLPV
HTIPLU[LLnWYm[PJHZVJPHS(Y[
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YLSHsLZZVSPKmYPHZLKL YLZWLP[VHVTLPV
HTIPLU[L
Nesse aspecto, o planejamento curricular 
LHNLZ[qVKHPUZ[P[\PsqVKLLUZPUVKL]LT
LZ[PT\SHY H ]PZqV PU[LNYHKH T\S[PKPTLU-
ZPVUHS KH mYLH HTIPLU[HS" V WLUZHTLU[V
JYx[PJV WVY TLPV KL LZ[\KVZ ÄSVZ}ÄJVZ
JPLU[xÄJVZ ZVJPVLJVUTPJVZ WVSx[PJVZ
L OPZ[}YPJVZ UH }[PJH KH Z\Z[LU[HIPSPKH-
KLZVJPVHTIPLU[HS"VYLJVUOLJPTLU[VLH
]HSVYPaHsqV KH KP]LYZPKHKL KVZTS[PWSVZ
ZHILYLZLVSOHYLZZVIYLVTLPVHTIPLU[L"
HZ]P]vUJPHZX\LWYVTV]HTVYLJVUOLJP-
mento, o respeito, a responsabilidade e o 
JVU]x]PVJ\PKHKVZVJVTVZZLYLZ]P]VZL
ZL\OHIP[H["HYLÅL_qVZVIYLHZKLZPN\HS-
dades socioeconômicas e seus impactos 
HTIPLU[HPZ" V \ZV KHZ KPMLYLU[LZ SPUN\H-
NLUZWHYHHWYVK\sqVLHZVJPHSPaHsqVKL
HsLZLL_WLYPvUJPHZJVSL[P]HZKLLK\JV-
T\UPJHsqV
Além disso, o planejamento curricular 
KL]LJVU[YPI\PYWHYHVYLJVUOLJPTLU[VKH
importância dos aspectos constituintes e 
KL[LYTPUHU[LZKHKPUoTPJHKHUH[\YLaH"H
YL]PZqV KL WYm[PJHZ LZJVSHYLZ MYHNTLU[H-
KHZ"VLZ[HILSLJPTLU[VKHZYLSHsLZLU[YL
HZT\KHUsHZKVJSPTHLVH[\HSTVKLSVKL
WYVK\sqVJVUZ\TVLVYNHUPaHsqVZVJPHS"
HWYVTVsqVKVJ\PKHKVLKHYLZWVUZHIP-
SPKHKLJVTHZKP]LYZHZMVYTHZKL]PKH"H
]HSVYPaHsqVKVZJVUOLJPTLU[VZYLMLYLU[LZ
nZHKLHTIPLU[HSLnJVUZ[Y\sqVKHJP-
KHKHUPH
LT[VKHZHZMHZLZL[HWHZUx]LPZLTVKH-
SPKHKLZUqVKL]LUKVJVTVYLNYHZLYPT-
plantada como disciplina ou componente 
J\YYPJ\SHYLZWLJxÄJV5VZJ\YZVZWYVNYH-
THZLWYVQL[VZKLNYHK\HsqVW}ZNYHK\-
HsqVLKLL_[LUZqVLUHZmYLHZLH[P]PKH-
KLZ]VS[HKHZWHYHVHZWLJ[VTL[VKVS}NPJV
KH,K\JHsqV(TIPLU[HSLU[YL[HU[Vt MH-
J\S[HKHHJYPHsqVKLJVTWVULU[LJ\YYPJ\-
SHYLZWLJxÄJV
8\HU[V n PUZLYsqV KVZ JVUOLJPTLU[VZ
JVUJLYULU[LZ n,K\JHsqV(TIPLU[HS UVZ
J\YYxJ\SVZKH,K\JHsqV)mZPJHLKH,K\-
JHsqV:\WLYPVYLSHWVKLVJVYYLYZLN\UKV
V (Y[  KHZ+PYL[YPaLZ WLSH [YHUZ]LYZH-
lidade, mediante temas relacionados com 
o meio ambiente e a sustentabilidade so-
JPVHTIPLU[HS" JVTV JVU[LKV KVZ JVT-
WVULU[LZQmJVUZ[HU[LZKVJ\YYxJ\SV"WLSH
JVTIPUHsqVKL[YHUZ]LYZHSPKHKLLKL[YH-
[HTLU[VUVZJVTWVULU[LZJ\YYPJ\SHYLZ
(PUKH LT YLSHsqV HV WSHULQHTLU[V KVZ
J\YYxJ\SVZ (Y[  KL]LTZL JVUZPKLYHY
VZUx]LPZKVZJ\YZVZHZPKHKLZLLZWLJP-
ÄJPKHKLZKHZMHZLZL[HWHZTVKHSPKHKLZ
L KH KP]LYZPKHKL ZVJPVJ\S[\YHS KVZ LZ[\-
dantes, bem como de suas comunidades 
KL]PKHKVZIPVTHZLKVZ [LYYP[}YPVZLT
X\L ZL ZP[\HT HZ PUZ[P[\PsLZ LK\JHJPV-
UHPZ7HYH[HU[VV[YH[HTLU[VWLKHN}NPJV
KVJ\YYxJ\SVKL]LZLYKP]LYZPÄJHKV YLJV-
UOLJLUKV L ]HSVYPaHUKV H WS\YHSPKHKL L
HZKPMLYLUsHZ PUKP]PK\HPZ ZVJPHPZ t[UPJHZ
e culturais dos estudantes, bem como 
WYVTV]LUKV ]HSVYLZ KL JVVWLYHsqV KL
,K\JHsqV(TIPLU[HSUHZ(\SHZKL3xUN\H
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(LZJVSOHKHWLZX\PZHHsqVJVTVWYPUJP-
WHS VYPLU[HsqV TL[VKVS}NPJH [HTItT MVP
por acreditarmos que não basta o pes-
X\PZHKVY PY nZ LZJVSHZ VIZLY]HY HUHSPZHY
e apontar os problemas em desacordo 
com os preceitos teóricos estudados, mas 
UqVTVZ[YHYJVTV MHaLYVX\LJVUZPKLYH
JVYYL[V 7VY PZZV HZZ\TPUKV V WHWLS KL
WYVMLZZVYHWLZX\PZHKVYH YLZVS]LTVZ PYn
ZHSHKLH\SHL [LZ[HYZLVX\LWYVWUOH-
TVZ LYH WVZZx]LS MHaLY KL MH[V V\ ZLQH
VWLYHJPVUHSPaHYH [LVYPHLML[P]HYHWYm_PZ
considerando este momento uma oportu-
UPKHKLWYP]PSLNPHKHKLH\[VMVYTHsqV
<[PSPaHYTVZ WYPUJxWPVZ KH WLZX\PZHHsqV
WVZZPIPSP[V\H[LUKLYTVZHVZVIQL[P]VZ PUP-
JPHPZKLZ[HWLZX\PZH \UPY,(LLUZPUVKL
NvULYVZ[L_[\HPZMH]VYLJLUKVHYLÅL_qVL
a análise da prática docente, necessárias 
WHYH HZ [YHUZMVYTHsLZ LT\KHUsHZ UHZ
ZHSHZKLH\SH*VUZPKLYHTVZHWLYZWLJ[P]H
de que o pesquisador não é um mero ob-
ZLY]HKVYTHZtWHY[PJPWHU[LH[P]VUHJVUZ-
[Y\sqVL[YHUZMVYTHsqVKVJVUOLJPTLU[V
7VY LZZL TV[P]V HZZ\TPUKV V WHWLS KL
professora pesquisadora, conforme a de-
ÄUPsqV KL )69;65090*(9+6 
YLHSPaHTVZ ZLX\vUJPHZ KPKm[PJHZ L H\SHZ-
WHZZLPV HKLYPUKV n WYVWVZ[H KL DOLZ 
  L ZL\ NY\WV JVUZPKLYHUKV
também a compreensão de )(A,94(5 
  X\L KLMLUKL H HNvUJPH KV
LZ[\KHU[LUHWYVK\sqVKL[L_[VZLZJYP[VZ
L HZVYPLU[HsLZKH,(*Yx[PJH JVTLSL-
TLU[VZKHHIVYKHNLTOVSxZ[PJH
(ZZPT V J\YYxJ\SV KL]L [HTItT WYVTV-
]LY VIZLY]HsqV L LZ[\KV KH UH[\YLaH L
de seus sistemas de funcionamento para 
HKLZJVILY[HKLJVTVHZ MVYTHZKL]PKH
relacionam-se entre si e os ciclos naturais 
PU[LYSPNHTZLLPU[LNYHTZL\UZHVZV\[YVZ"
HsLZWLKHN}NPJHZX\LWLYTP[HTHVZZ\-
QLP[VZHJVTWYLLUZqVJYx[PJHKHKPTLUZqV
t[PJHLWVSx[PJHKHZX\LZ[LZZVJPVHTIPLU-
[HPZ"WYVQL[VZLH[P]PKHKLZX\L]HSVYPaLTV
ZLU[PKVKLWLY[LUJPTLU[VKVZZLYLZO\TH-
UVZnUH[\YLaH LZ[PT\SHUKVHWLYJLWsqV
do meio ambiente como fundamental para 
VL_LYJxJPVKHJPKHKHUPH"L_WLYPvUJPHZX\L
JVU[LTWSLTH WYVK\sqVKL JVUOLJPTLU-
[VZ JPLU[xÄJVZ ZVJPVHTIPLU[HPZ" [YHIHSOV
de comissões, grupos ou outras formas 
KLH[\HsqVJVSL[P]HMH]VYm]LPZnWYVTVsqV
KLLK\JHsqVWHYHWHY[PJPWHsqVUVWSHUL-
QHTLU[VL_LJ\sqVH]HSPHsqVLNLZ[qVKL
WYVQL[VZ KL PU[LY]LUsqV L HsLZ KL Z\Z-
[LU[HIPSPKHKLZVJPVHTIPLU[HSUHPUZ[P[\PsqV
LK\JHJPVUHSLUHJVT\UPKHKL
Metodologia
 
A metodologia adotada no estudo foi a 
WLZX\PZHHsqVWVYWLYTP[PYHH]HSPHsqVL
HYLÅL_qVLTJHKHMHZLWVYTLPVKHKPZ-
J\ZZqVX\LKL]LZLYWYVTV]PKHWLSVWLZ-
X\PZHKVYJVSL[P]V(StTKVX\L“Uma pes-
quisa-ação, mais do que outra pesquisa, 
suscita mais questões do que as resolve. 
Ela incomoda quase sempre os poderes 
constituídos” )(9)0,9!
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pectos que reputamos muito importantes 
WHYHVZUVZZVZWYVW}ZP[VZJVTVZL]vUH
ÄN\YHHIHP_V
7HYH X\L PZZV VJVYYLZZL I\ZJHTVZ ZL-
lecionar os temas e os gêneros textuais 
HZLYLT [YHIHSOHKVZHWHY[PYKL [YvZ MVU-
[LZ!V*\YYxJ\SV KH:LJYL[HYPHKL,Z[HKV
KL,K\JHsqVKV+- :,,+-WHYHV,4
X\L YLWSPJHHZ6*5,4LVZ7*5HStT
KVZVIQL[P]VZKH,(WYL]PZ[VZUV7YV5,(
KVJ\TLU[VZ]PNLU[LZntWVJHKVZWSHUL-
QHTLU[VZ ( JVUKPsqV KVZ HS\UVZ JVTV
JVUJS\PU[LZKV,4[HTItTMVPWYLWVUKL-
YHU[LWHYHHLZJVSOHKVZNvULYVZ[L_[\HPZ
UV X\HY[V IPTLZ[YL \TH ]La X\L PYPHT
WYLZ[HY]LZ[PI\SHYLMHaLYWYV]HKV,_HTL
5HJPVUHSKV,UZPUV4tKPV ,5,4LUqV
WVKLYxHTVZM\NPYKLZZHYLHSPKHKL
+LZZLTVKVKLTHPVHUV]LTIYVMVYHT
LSHIVYHKHZ L HWSPJHKHZ UV]L ZLX\vUJPHZ
didáticas em cada turma, que resultaram 
LTWYVK\sLZKL[L_[VZKLNvULYVZKPML-
YLU[LZ(ZH[P]PKHKLZWLKHN}NPJHZWSHULQH-
das nas sequências didáticas abrangeram 
desde aulas-passeio a leituras, compreen-
(StT KH VIZLY]HsqV WHY[PJPWHU[L MVYHT
adotados métodos para reunir fontes 
WHYH H L_[YHsqV KVZ KHKVZ WHYH H HUmSP-
ZL! H\SHZWHZZLPV MV[VZ NYH]HsLZ KL
m\KPV L ]xKLV KVJ\TLU[VZ WYV[VJVSVZ
KPmYPVKLP[PULYoUJPHJVSL[P]VX\LZ[PVUmYPV
L H WYm[PJHKH LZJ\[H ZLUZx]LS" [\KV PZZV
YLSHJPVUHKV n LML[P]HsqV KHZ ZLX\vUJPHZ
didáticas em sala de aula, o foco central 
KHWLZX\PZH,ZZLZTt[VKVZWLYTP[PYHTH
[YPHUN\SHsqVKVZKHKVZHÄTKLJVUMLYPY
JVUÄHIPSPKHKLnPU]LZ[PNHsqV
(WLZX\PZHHJVU[LJL\LTUV*LU[YV
,K\JHJPVUHSKHYLKLWISPJHKLLUZPUV
KHYLNPqVHKTPUPZ[YH[P]HKV.HTHX\LÄJH
HRTKL)YHZxSPH+PZ[YP[V-LKLYHS +-
,Z[mZP[\HKVUHYLNPqVZ\SKHJPKHKLLVML-
YLJLVZHUVZÄUHPZKV,UZPUV-\UKHTLU-
[HS¢L ¢HUVLHZ[YvZZtYPLZKV,UZPUV
4tKPV
Assim, buscamos contemplar, na elabora-
sqVKHZZLX\vUJPHZKPKm[PJHZX\H[YVHZ-
-PN\YH!*YP[tYPVZWHYHVWSHULQHTLU[VKHZ
sequências didáticas
-PN\YH!;YPSOHUH,Z[HsqV,JVS}NPJHKLÍN\HZ
Emendadas.
,K\JHsqV(TIPLU[HSUHZ(\SHZKL3xUN\H
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KH [LYJLPYHZtYPLKV,UZPUV4tKPVW\KL-
TVZJOLNHYHHSN\THZYLZWVZ[HZX\LKLZ-
[HJHTVZHZLN\PY(U[LZWVYtTVIZLY]L
UVX\HKYVHIHP_VVYLZ\S[HKVKV[YHIHSOV
KLZLU]VS]PKVUHZK\HZZHSHZKLH\SH
7HYHJOLNHYTVZHVZYLZ\S[HKVZPS\Z[YHKVZ
UVX\HKYVHWSPJHTVZUV]LZLX\vUJPHZ
didáticas, para as quais buscamos seguir 
X\H[YVJYP[tYPVZKLLSHIVYHsqV!VIZLY]HYH
ZP[\HsqV KL WYVK\sqV KV NvULYV [L_[\HS"
H WVZZPIPSPKHKL KL HNvUJPH KVZ HS\UVZ"
H JPYJ\SHsqV KHZ WYVK\sLZ WHYH SLP[VYLZ
ZqVL PU[LYWYL[HsqVKL [L_[VZHUmSPZLKL
ÄSTLZWHY[PJPWHsqVLTWHSLZ[YHLSHIVYH-
sqVKL[L_[VZLZJYP[VZYLMHJsqVLKP]\SNH-
sqV(IHP_VHWYLZLU[HTVZ\THKHZZLX\-
vUJPHZKPKm[PJHZKLZLU]VS]PKHZ
Considerações Finais 
 
(W}Z H YLHSPaHsqV KH WLZX\PZH K\YHU[L
[VKVVHUVSL[P]VKLLTK\HZ[\YTHZ
8\HKYV!:LX\vUJPHKPKm[PJHKLYLSH[}YPVLMV[VSLNLUKH
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IHSOV" [xUOHTVZ X\L VI[LY H HKLZqV L H
JVSHIVYHsqV KVZ HS\UVZ HStT KV HWVPV
KH KPYLsqV L KVZ WYVMLZZVYLZ WHYH YLHSP-
aHYTVZ H\SHZWHZZLPV X\L KLTHUKH]HT
\THVYNHUPaHsqVWYt]PHLU]VS]LUKVT\P-
tas pessoas: pais, alunos, professores, di-
YLsqVTV[VYPZ[HKVUPI\ZWLZZVHZSPNH-
KHZHVZS\NHYLZX\L]PZP[HYxHTVZ
)\ZJHTVZH[LUKLYHVJYP[tYPVKHZP[\HsqV
KLWYVK\sqVZLTWYLX\LWVZZx]LSLSHIV-
YHUKV\T [L_[VX\L [P]LZZL\T\ZV YLHS
JVTVMVPVJHZVL_WSxJP[VKVZVMxJPVZWVPZ
LML[P]VZ L H KPZZLTPUHsqV KL JVUOLJP-
TLU[VZ ZVJPVHTIPLU[HPZ YLSL]HU[LZ WHYH
H MVYTHsqV KV JPKHKqV HTIPLU[HSTLU[L
JVUZJPLU[L
9LZZHS[HTVZX\LWHYH YLHSPaHY LZZH [HYL-
fa precisamos analisar cada passo a ser 
KHKVJVTT\P[VJ\PKHKV,Z[m]HTVZLT
\THLZJVSHVUKLU\UJHOH]xHTVZ [YHIH-
SOHKVVUKLUqV[xUOHTVZSHsVZWYVÄZZPV-
nais estreitos, a não ser com a professo-
YH JVSHIVYHKVYH KH WLZX\PZH" LZ[m]HTVZ
HWYLZLU[HUKV\THWYVWVZ[HUV]HKL [YH-
8\HKYV¶.vULYVZ[L_[\HPZL[LTHZZVJPVHTIPLU[HPZHIVYKHKVZUHWLZX\PZH
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JVUOLJPTLU[VZ ZVJPVHTIPLU[HPZ HKX\PYP-
KVZLH[P]PKHKLZYLHSPaHKHZ(StTKVISVN
\[PSPaHTVZJVYYLPVZLTHPSZPTWYLZZqVKL
IVSL[PT PUMVYTH[P]V KP]\SNHsqV UH -VSOH
KV4LPV(TIPLU[LLTZ\H]LYZqVPTWYLZ-
ZHLKPNP[HS
(V KLZLU]VS]LYTVZ HZ H[P]PKHKLZ KL SLP-
[\YH JVTWYLLUZqV L WYVK\sqV KL [L_[VZ
W\KLTVZ PKLU[PÄJHY V ZPZ[LTHKL NvULYVZ
\[PSPaHKV UHZ H\SHZ L X\L WVZZPIPSP[HYHT H
PU[LNYHsqV KH ,K\JHsqV (TIPLU[HS L KH
3xUN\H 7VY[\N\LZH =LYPÄJHTVZ X\L LT
uma proposta como essa, os alunos podem 
ter acesso a um amplo repertório de textos 
KVZ THPZ ]HYPHKVZ NvULYVZ JVU[LTWSHU-
KV HZ PUKPJHsLZ KVZ J\YYxJ\SVZ UHJPVUHPZ
L SVJHPZ /V\]L ULZZH L_WLYPvUJPH \TH
MVY[LWYLZLUsHKL[L_[VZNLYHKVZUHZTHPZ
KPMLYLU[LZ LZMLYHZ KL H[P]PKHKLZ O\THUHZ
mas os da esfera instrucional possibilitaram 
]PZ\HSPaHY HZ H[P]PKHKLZ KLZLTWLUOHKHZ
WLSVWYVMLZZVYX\LYLHSPaH[HYLMHZKLLUZPUV
LSHIVYHY[HYLMHZWYVK\aPYKVJ\TLU[VZL_-
WSPJHYL_WVYVYHSTLU[L SLTIYHYWYLLUJOLY
SPZ[HZKLJOHTHKHKLUV[HZKL[YHIHSOVZ
responder, perguntar oralmente e por escri-
[V L WLSV HS\UV X\L KLZLTWLUOH [HYLMHZ
KLHWYLUKPaHNLTHUV[HYPUMVYTHsLZWYV-
K\aPYWLYN\U[HYLYLZWVUKLYZLN\PYVYPLU[H-
sLZX\LZ[PVUHY0ZZVJVYYVIVYHVLU[LUKP-
mento de que os gêneros textuais medeiam 
UVZZHZ HsLZ L ZqV KL[LYTPUHKVZ WLSHZ
JVUKPsLZZ}JPVOPZ[}YPJHZ
;HTItTYLHSPaHTVZJVU]LYZHZJVTHWYV-
fessora, analisamos os registros do diário 
estes foram entregues aos seus destina-
[mYPVZ MVYHT JVU[HIPSPaHKVZ JVTV KVJ\-
TLU[VZVÄJPHPZKHLZJVSH6YLSH[}YPV[L]L
H M\UsqVKL PUMVYTHYHVZUqVWHY[PJPWHU-
[LZKHH\SHWHZZLPVVX\LOH]PHVJVYYPKV
ILTJVTVVIVSL[PTPUMVYTH[P]V(JHY[H-
THUPMLZ[V MVP WHYH L_WYLZZHY L KP]\SNHY
as ideias sobre a temática discutida, os 
WYVISLTHZHTIPLU[HPZKHH[\HSPKHKL6YL-
sumo foi elaborado para auxiliar na escrita 
KHYLZLUOHX\L[L]LVVIQL[P]VKLVMLYL-
JLY HVZ SLP[VYLZ \THKLZJYPsqVKVKVJ\-
TLU[mYPV 3P_V ,_[YHVYKPUmYPV ( YLKHsqV
WHYHJVUJ\YZV[HTItT[L]L\TWYVW}ZP[V
KLWHY[PJPWHYLML[P]HTLU[LKHZLSLsqVWYV-
WVZ[HWLSV:05796(ZYLKHsLZKL]LZ[P-
I\SHYMVYHTHZX\L[P]LYHTJVTVZP[\HsqV
KLWYVK\sqV\TVIQL[P]VLTPULU[LTLU[L
LZJVSHYWYLWHYHYVZHS\UVZWHYHV,5,4
LV]LZ[PI\SHY
(VKLZLTWLUOHYLTLZZHZHsLZKLWYV-
K\sqV[L_[\HSWLYJLILTVZX\LVZHS\UVZ
L_LYJLYHT Z\H HNvUJPH V\ ZLQH YLHSPaH-
YHT¸JVPZHZH[YH]tZKHLZJYP[H¹JVUMVYTL
KLMLUKL )HaLYTHU ! L_WYLZZHYHT
Z\HZ VWPUPLZ [YHUZTP[PYHT PUMVYTHsLZ
aprenderam a redigir de acordo com as 
exigências dos exames admissionais para 
VLUZPUVZ\WLYPVYHWYLUKLYHTHWYLLUJOLY
\TH ÄJOH PUZJYPsqV KL JVUJ\YZV PU[LYH-
giram com seus colegas e professores, 
ULNVJPHYHT ZLU[PKVZ UHZ YLMHJsLZ KL
[L_[V TVZ[YHYHTZL H\[VYLZ 0ZZV ÄJV\
JVTWYV]HKV WLSH JPYJ\SHsqV KVZ [L_[VZ
WYVK\aPKVZUVISVNJYPHKVWHYHLZZLÄTL
UVX\HSÄJHYHTYLNPZ[YHKVZWLUZHTLU[VZ
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[HTLU[VJVYYL[VX\LKL]LTVZKHYHVTLPV
HTIPLU[L,SLZKLP_HYHTJSHYVX\LH\UPqV
KH 37 JVT H ,( MVP T\P[V ILT H]HSPHKH
mesmo tendo sido uma proposta inicial-
TLU[L]PZ[HJVTKLZJVUÄHUsHWVYT\P[VZ
5HIHUrQFLDVELEOLRJUiÀFDV
(5+9(+, :\LSP (TmSPH KL  *VUZPKLYH-
sLZNLYHPZZVIYLHWYVISLTm[PJHHTIPLU-
[HS 0U!3,0;,(UH3JPH;VZ[LZKL(X\PUV
L 40505504,+05( 5HUm *VVYKLUHsqV
NLYHS,K\JHsqVHTIPLU[HS!J\YZVImZPJVH
KPZ[oUJPH!KVJ\TLU[VZLSLNPZSHsqVKHLK\-
JHsqVHTIPLU[HSLKYL]PZ[HLHTWSPHKH
)YHZxSPH!44(]
)(9)0,99LUt(WLZX\PZHHsqV)YHZxSPH!
3PILY3P]YV,KP[VYH
)69;65090*(9+6:[LSSH4HYPZ 6WYV-
MLZZVYWLZX\PZHKVY! PU[YVK\sqVnWLZX\PZH
X\HSP[H[P]H :qV 7H\SV! 7HYmIVSH ,Z[YH[t-
NPHZKLLUZPUV
)9(:03    H *VUNYLZZV 5HJPVUHS 3LP U
  KLKLHIYPSKL   +PZWLZV-
IYLHLK\JHsqVHTIPLU[HSPUZ[P[\PH7VSx[PJH
5HJPVUHSKL,K\JHsqV(TIPLU[HSLKmV\-
[YHZWYV]PKvUJPHZ
)9(:03   I4PUPZ[tYPVKH,K\JHsqV:LJYL-
[HYPH KL ,K\JHsqV 4tKPH L ;LJUVS}NPJH
7HYoTL[YVZ J\YYPJ\SHYLZ UHJPVUHPZ! LUZPUV
TtKPV)YHZxSPH!4,*
)9(:03  4PUPZ[tYPVKH,K\JHsqV:LJYL[H-
YPHKL,K\JHsqV-\UKHTLU[HS7HYoTL[YVZ
curriculares nacionais: terceiro e quarto ci-
JSVZ KV LUZPUV M\UKHTLU[HS! SxUN\H WVY[\-
N\LZH)YHZxSPH!4,*:,-
)9(:03H4PUPZ[tYPVKH,K\JHsqV:LJYL[H-
YPHKL,K\JHsqV-\UKHTLU[HS7HYoTL[YVZ
J\YYPJ\SHYLZUHJPVUHPZLUZPUVTtKPVWHY[L
0IHZLZSLNHPZH
)9(:03I4PUPZ[tYPVKH,K\JHsqV:LJYL-
[HYPH KL ,K\JHsqV -\UKHTLU[HS 7HYoTL-
[YVZ J\YYPJ\SHYLZ UHJPVUHPZ LUZPUVTtKPV
parte II - linguagens, códigos e suas tec-
UVSVNPHZ
)9(:03I4PUPZ[tYPVKH,K\JHsqV:LJYL-
[HYPH KL ,K\JHsqV )mZPJH .\PH KL SP]YVZ
KPKm[PJVZ! 753+ ! SxUN\H WVY[\N\LZH
)YHZxSPH!4PUPZ[tYPVKH,K\JHsqV:LJYL[HYPH
KL,K\JHsqV)mZPJH
de itinerância e as respostas do questio-
nário aplicado aos alunos e conseguimos 
VI[LY HZ WLYJLWsLZ KVZ PTWSPJHKVZ UH
WLZX\PZH(WHY[PYKLZZHHUmSPZLUH}[PJH
da professora e dos alunos, a proposta de 
ZL Q\U[HY 3xUN\H 7VY[\N\LZH L ,K\JHsqV
Ambiental, com ênfase no ensino dos gê-
ULYVZMVPT\P[VILTZ\JLKPKH
(HWYV]HsqVKHL_WLYPvUJPHKLZLU]VS]PKH
no âmbito da pesquisa foi explicitada pela 
WYVMLZZVYHLTYLSHsqVH]mYPVZHZWLJ[VZ
que destacamos a seguir: as aulas-pas-
seio, que mexeram com o cotidiano da 
LZJVSH"VJVUOLJPTLU[VKLX\LZ[LZHT-
IPLU[HPZHIVYKHKHZLT[L_[VZKL]HYPHKVZ
NvULYVZ"VYLJVUOLJPTLU[VKHTV[P]HsqV
L KV LUNHQHTLU[V KVZ HS\UVZ UHZ H[P]P-
KHKLZ WYVWVZ[HZ" H WLYJLWsqV KV ]HSVY
KH PU[LYHsqVWYVMLZZVYHS\UVLKLZLKHY
]VaHVZHS\UVZ"HJVTWYLLUZqVKHPTWVY-
[oUJPHX\LKL]LTVZKHYWHYHHSLP[\YHLT
NY\WV"HMVYTHKLZL[YHIHSOHYHNYHTm[PJH
KLU[YVKVNvULYV"H PTWVY[oUJPHKH SPZ[H-
-controle para a compreensão dos alunos 
ZVIYL V NvULYV [L_[\HS LZ[\KHKV ;VKHZ
LZZHZ H]HSPHsLZ YLMVYsHT H ULJLZZmYPH
YLÅL_qV ZVIYL H MVYTHsqVKVZWYVMLZZV-
YLZWHYHKLZLU]VS]LYLTH,(UHZLZJVSHZ
LWHYHH[YHUZWVZPsqVKPKm[PJHKHZVYPLU[H-
sLZKVZ7*5WHYHHHKVsqVKVZNvULYVZ
[L_[\HPZUHLK\JHsqVLTSxUN\HTH[LYUH
Os alunos expressaram a compreensão de 
X\LH,(tULJLZZmYPHUHZLZJVSHZJVUZP-
derando-a muito importante, essencial para 
HJVUZJPLU[PaHsqVKHZWLZZVHZZVIYLV[YH-
,K\JHsqV(TIPLU[HSUHZ(\SHZKL3xUN\H
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)9(:03H4PUPZ[tYPVKH,K\JHsqV:LJYL-
[HYPHKL,K\JHsqV)mZPJH6YPLU[HsLZJ\Y-
riculares para o ensino médio: ciências da 
UH[\YLaH TH[LTm[PJH L Z\HZ [LJUVSVNPHZ
)YHZxSPH! 4,*  6YPLU[HsLZ J\YYPJ\SHYLZ
WHYHVLUZPUVTtKPV"]VS\TL
)9(:03 I 4PUPZ[tYPV KH ,K\JHsqV :L-
JYL[HYPH KL,K\JHsqV)mZPJH6YPLU[HsLZ
curriculares para o ensino médio: ciências 
O\THUHZLZ\HZ[LJUVSVNPHZ)YHZxSPH!4,*
6YPLU[HsLZJ\YYPJ\SHYLZWHYHVLUZPUVTt-
KPV"]VS\TL
)9(:03  4PUPZ[tYPV KH ,K\JHsqV :LJYL-
[HYPH KL ,K\JHsqV 4tKPH L ;LJUVS}NPJH
7*5LUZPUVTtKPV!VYPLU[HsLZLK\JHJPV-
nais complementares aos parâmetros cur-
riculares nacionais – linguagens, códigos e 
Z\HZ[LJUVSVNPHZ)YHZxSPH!4,*!:,4;,*
*65:,3/65(*065(3+,,+<*(h²6H
*oTHYHKL,K\JHsqV)mZPJH9LZVS\sqVU¢
KLKLQHULPYV+LÄUL+PYL[YPaLZ
*\YYPJ\SHYLZ5HJPVUHPZ WHYH V ,UZPUV4t-
KPV
*65:,3/65(*065(3+,,+<*(h²6I
*VUZLSOV7SLUV9LZVS\sqVU¢KLKL
Q\UOV KL  ,Z[HILSLJL HZ +PYL[YPaLZ
WHYHH,K\JHsqV(TIPLU[HS
*65:,3/65(*065(3+,,+<*(h²6 
*oTHYHKL,K\JHsqV)mZPJH9LZVS\sqVU¢
KLKLQ\SOVKL+LÄUL+PYL[YPaLZ
*\YYPJ\SHYLZ5HJPVUHPZ.LYHPZWHYHH,K\-
JHsqV)mZPJH
*65:,3/65(*065(3+,,+<*(h²6   
*oTHYHKL,K\JHsqV)mZPJH9LZVS\sqVU¢
KLKLQ\UOVKL  0UZ[P[\PHZ+PYL-
[YPaLZ*\YYPJ\SHYLZ5HJPVUHPZWHYHV,UZPUV
4tKPV
+63A 1VHX\PT" .(.565 9V_HUL L +,*Ë5-
+06 -HIYxJPV  7YVK\sqV LZJYP[H L
KPÄJ\SKHKLZ KL HWYLUKPaHNLT *HTWPUHZ
:7!4LYJHKVKL3L[YHZ
+63A 1VHX\PT" 56=,99(A 4PJOtSL L :*/-
5,<>3@)LYUHYK:LX\vUJPHZKPKm-
[PJHZWHYHVVYHSLHLZJYP[H!HWYLZLU[HsqV
KL \T WYVJLKPTLU[V 0U! .vULYVZ VYHPZ L
LZJYP[VZUHLZJVSH[YHK\sqVLVYNHUPaHsqV
KL 9V_HUL 9VQV L .SHxZ :HSLZ *VYKLPYV
*HTWPUHZ:7!4LYJHKVKL3L[YHZ (ZMH-
JLZKHSPUN\xZ[PJHHWSPJHKH
7,;96504¡9VZHL4,36,KZUPHKL:V\aH
 6 3P]YV KPKm[PJV KL 3xUN\H 7VY-
tuguesa: formando leitor e o produtor de 
[L_[VZ& 0U! 7VSPMVUPH 7LYP}KPJV KV 7YV-
NYHTH KL 7}Z.YHK\HsqV LT ,Z[\KVZ
de Linguagem – Mestrado do Instituto de 
3PUN\HNLUZ<UP]LYZPKHKL-LKLYHSKL4H[V
.YVZZV ¶ (UV  5¢  *\PHIm! LKP[VYH
\UP]LYZP[mYPH=0
7965,(7YVNYHTH5HJPVUHSKL,K\JHsqV(T-
IPLU[HS 4PUPZ[tYPVKV4LPV(TIPLU-
[L+PYL[VYPHKL,K\JHsqV(TIPLU[HS"4PUPZ-
[tYPVKH,K\JHsqV*VVYKLUHsqV.LYHSKL
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